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ABSTRAK 
 
CHRISTOPER DANESH ABRAHAM, D0112016. IMPLEMENTASI 
STRATEGI KPP PRATAMA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN 
PEGGUNA E-FILLING DI KOTA SURAKARTA. Skripsi. Program Studi 
Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas 
Sebelas Maret. 2016.94 hal. 
 
Penelitian ini berkaitan tentang implementasi strategi yang dilakukan oleh 
KPP Pratama Surakarta yang bertujuan untuk meningkatkan pengguna e-filling di 
Kota Surakarta. Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan rencana strategis yaitu 
migrasi wajib pajak untuk beralih menggunakan e-filling. Dalam pelaksanaan atau 
implementasinya di tingkat kota Surakarta, KPP Pratama Surakarta diwajibkan 
untuk mensukseskan migrasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
seperti apa implementasi strategi yang dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta 
dalam meraih target 65% pada masa lapor tahun 2016. Penelitian akan 
menunjukkan apa saja yang lebih diutamakan dalam melakukan implementasi 
strategi, khususnya disektor perpajakan seara online dengan menggunakan e-
filling. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi strategi dari Hunger dan 
Wheelen serta teori implementasi e-government dari Al-Shafi. Penelitian ini 
memiliki manfaat teoritis yaitu, Teori Hunger dan Wheelen tentang implementasi 
strategi bisa dikaitkan dengan teori Al-Shafi tentang implementasi e-government, 
karena menambahkan aspek sosial untuk meningkatkan pelayanan yang bias 
digunakan sebagai strategi khususnya dalam lingkup e-government, selain dilihat 
dari program, anggaran dan prosedur. 
Jika dilihat dari tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun teknik 
pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan untuk penentuan informan, peneliti menggunakan 
purposive sampling, dan validitas data dilakukan menggunakan triangulasi data 
atau sumber. Selanjutnya untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti 
menggunakan model analisis interaktif dari HB Sutopo. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa, 
implementasi strategi KPP Pratama Surakarta untuk meningkatkan pengguna e-
filling di Kota Surakarta, diutamakan pada kegiatan sosialisasi demi 
mensukseskan migrasi wajib pajak dan mencapai target sebesar 65%. Adapun 
kegiatan sosialisasi yang dilakukan dibedakan menjadi dua jenis, secara langsung 
maupun tidak langsung. Anggaran yang  digunakan oleh KPP Pratama Surakarta 
telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Anggaran tersebut dapat diubah 
dengan cara switch change sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaan prosedurnya, 
KPP Pratama Surakarta lebih mengutamakan turun langsung kedaerah kantong-
kantong wajib pajak sesuai perintah kepala KPP Pratama Surakarta. Sedangkan 
aspek sosial, KPP Pratama Surakarta telah menyediakan sekitar 20 komputer yang 
terhubung intrnet dan menyediakan pembimbing untuk melayani wajib pajak 
untuk melakukan pengisian form e-filling secara online. 
 
Kata Kunci: E-filling, Migrasi wajib pajak, Implementasi Strategi 
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ABSTRACT 
 
CHRISTOPER DANESH ABRAHAM, D0112016. IMPLEMENTATION 
STRATEGY OF KPP PRATAMA SURAKARTA IN IMPROVING THE 
USERS OF E-FILING IN SURAKARTA. Essay. Public Administration. 
Social and Political Sciences. Sebelas Maret University. 2016. 94 pages. 
 
This research is related to the implementation strategy held by the KPP 
Pratama Surakarta which aimed to improve the user's of e-filling in Surakarta. The 
tax authorities have established a strategic planning , namely the migration of 
taxpayers to switch using e-filling. In it’s the execution or implementation at the 
municipal Surakarta level, KPP Pratama Surakarta is required for making the 
migration successful. This study is aiming to find out what kind of 
implementation strategy which should be held by the KPP Pratama Surakarta to 
reach the target of 75% in year 2016. This study will show off what should be 
mostly applied in implementing the strategy, particularly in online taxation sector 
using e-filling. This study refers to the theories of implementation strategy by 
Wheelen and Hunger and implementation of e-government theory of Al-Shafi. 
This study has a the theoretical  benefit namely, Theory Hunger and Wheelen on 
the implementation strategy which could be associated with the Al-Shafi theory 
on the implementation of e-government, by   adding  a social aspect to improve 
the service that can be used as a strategy especially in the area of e-government, 
especially  from it is program, budgets and procedures. 
From the objective, this study is a descriptive one. The data collection 
techniques used in this study are interviews and documentation. As for the 
determination of informants, researchers are using purposive sampling, and the 
validity of the data is done using triangulation of data or resources. Furthermore, 
to analyze the obtained data, the researchers used an interactive model analysis of 
HB Sutopo. 
The results obtained from this study indicate that, strategy implementation 
KPP Pratama Surakarta to improve the user of e-filling in Surakarta, preferably on 
dissemination activities to succeed  the migration of taxpayers and achieve the 
target of 65%. The dissemination activities are  differentiated into two types, 
directly and indirectly. The Budget used by KPP Pratama Surakarta has been set 
by the Directorate General of Taxation. The budget can be adjusted by a switch 
change program whenever neccesarry. In the implementation of the procedure, 
KPP Pratama Surakarta prefers to descend directly  taxpayer in accordance with 
instructions KPP Pratama Surakarta head. After the social aspect, KPP Pratama 
Surakarta has provided about 20 computers online network and some mentors to 
serve taxpayers to fulfill the e-filing form by online. 
 
Keywords: Strategy Implementation, Migration taxpayer, E-filling  
 
